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                                            Abstrak 
 
Wasono Sapto Hadi, 2020 Peran Yayasan Pedidikan Islam Dalam Meningkatkan 
Pemahaman Agama Mahassiswa (Studi Kasus di Yayasan Pendidikan 
Islam Al Atsari Yogyakarta). Skripsi Progam Strata Satu (S-1), 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 
Muhamammadiyah Ponorogo Pembimbing: (I). Drs, Rido Kurnianto, 
M,Ag (II) Anip Dwi Saputro, M.Pd  
Kata Kunci: Yayasan Pendidikan Islam, Pemahaman Agama, Mahasiswa 
               Peran Yayasan Pendidikan Islam sangat penting dalam memajukan 
pendidikan Islam dewasa ini, Yayasan Pendidikan Islam sebagai payung hukum 
landasan hukum untuk menjalankan proses pendidikan sehingga bisa effektif dan 
efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan yayasan. Penelitian 
ini membahas tentang: peran yayasan pendidikan islam dalam meningkatkan 
pemahaman agam mahasiswa yang (Studi Kasus di Yayasan Pendidikan Islam Al 
Atsari Yogyakarta. 
               Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran yayasan 
pendidikan islam dalam meningkatkan pemahaman agam mahasiswa yang studi 
kasus di Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta, Jenis penelitian ini 
adalah penelitian lapangan (field research) dengan tujuan untuk mengumpulkan 
data dan informasi data dari fakta yang terjadi, dalam pengumpulan data. Peneliti 
menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan sedangkan metode 
analisis data menggunakan analisis data model interaktif model dari Miles dan 
Huberman. 
               Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan peran yayasan 
pendidikan islam dalam meningkatkan pemahaman agama mahasiswa dengan 
studi kasus di Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta yaitu yang 
pertama membuat progam atau kegiatan seperti kajian keislaman, bimbingan 
belajar bahasa arab. Dan tahsin, yang kedua sebagai fasilitator bagi mahasiswa 
belajar agama khususnya bagi mahasiswa yang tinggal sekitar pogung, yang 
ketiga sebagai pendampingan kepada mahasiswa yang berada di wism-wisma 
milik Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta. 
    Hasil dari progam pembinaan Yayasan Pendidikan Islam dalam 
meningkatkan pemahaman agama yaitu mahasiswa mengetahui dasar ilmu syari 
untuk bekal kehidupanya, mahasiswa mampu membaca kitab tanpa harokat atau 
kitab gundul/kitab kuning, mahasiswa bisa membaca al quran dan benar dan baik, 






                  Segala puji dan syukur kepada Allah Subhana Watala. yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat beserta salam semoga tetap 
tercurah kepada Nabi Muhammad Sholallahu Alahi Wasallam. Beserta segenap 
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                 Proses penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh 
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Allah Ta’ala berfirman, 
 فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا 
“Karenasesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan. 
” (QS.AlamNasyroh: 5) 
 إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا 
“Sesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan.” 
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